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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut: (1)  bertujuan untuk  menentukan proses  dan 
perhitungan    yang di perlukan dalam pembuatan poros spindel;(2) Dapat memilih  peralatan-
peralatan yang dibutuhkan serta menentukan bahan  yang  dipakai    dalam proses pembuatan  (3) 
membuat  perencanaan  serta perhitungan  dalam  proses pembuatan poros spindel.  Maka dari itu 
metode yang dipergunakan dalam pembuatan poros  spindel ini seperti  mengidentifikasi gambar 
kerja, mengidentifikasi bahan  baku, mengidentifikasi  kebutuhan alat-alat dan mesin, 
mengidentifikasi tahap-tahap  pengerjaan poros spindel  serta  melakukan proses pembuatan poros 
spindel sesuai identifikasi sebelumnya. Hasil dari proses pembuatan poros spindel adalah: (1) 
Bahan poros yang digunakan adalah st 37  baja  (2)  tujuan dari poros adalah  untuk meneruskan 
putara) dan daya  melalui penghubung puli .
Kata kunci : Poros spindel,  Alat dan Mesin, St 37
